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  ( )         x f x x= ∈Ω             (1) 
其中映射 f 是一个充分光滑函数，Ω为 nR 的一个开子集。 
如果 0x ∈Ω而且满足 ( )0 0f x = ，则称 0x 为动态系统(1)的平衡点。 
如果 0x 是动态方程的平衡点而且满足 ( )( )0Re 0Df x ≠ ，则称 0x 为动态系统(1)的双曲平衡点。 
 
2. 静和均衡的关系 














子·天道》说：“静而与阴同德，动而与阳同波” [4] 。 我们尝试用数学语言来描述阴阳。让 
  ( ) ( ){ }0 0: lim ,s tW x x x t xφ→∞= ∈Ω →  
  ( ) ( ){ }0 0: lim ,u tW x x x t xφ→−∞= ∈Ω →  
这里 ( ),x tφ 代表方程(1)的积分曲线或解。 ( )0sW x 称为稳定流形和 ( )0uW x 称为不稳定。 
按照阴阳特性，稳定流形 ( )0sW x 属于阴，表示事物的动能随时间减少，趋向于静，最后收敛于平衡状态；
不稳定流形 ( )0uW x 属于阳，表示事物的动能随时间增加，趋向动，最后远离平衡状态，而随时间演化。阴
阳学说的基本内容为阴阳的对立、互根、消长和转化，用以解释事物的运动规律。 
 


















































恍。” [6] “視之不見”、“听之不聞”和“搏之不得” 表示事物停止运动，事物返回平衡状态。平衡状态



















































在道德经里，“有” 和“无”是一对重要的概念。但是“有” 和“无” 在道德经里有多个不同的含义。 
 




























无不为。 候王若能守之, 万物将自化。”[6]（《老子》三十七章）“故物或损之而益, 或益之而损。”[6]
（《老子》四十二章） 人类社会同样有自我调节的功能 。 “大道废, 有仁义。 智惠出, 有大伪。 六
亲不和, 有考慈。 国家昏乱, 有忠臣。”[6]（《老子》十八章） 但对于个人和统治者, “有为” 只会把
事情推向反方向。“天之道，其犹张弓欤？ 高者抑之，下者举之，有余者损之，不足者补之。天之道，损
有余而补不足，人之道则不然，损不足以奉有余。”[6]（《老子》七十七章） “天之道” 就有如一个自动




“天之道” 和“人之道” 有这样截然不同的结果是因为人, 尤其是统治者, 有私心。  “天长地久。 天
地所以能长且久者, 以其不自生, 故能长生。 是以圣人后其身而身先, 外其身而身存。 非以其无私邪, 故
能成其私。”[6]（《老子》七章）“吾所以有大患者, 为吾有身, 及吾无身, 吾有何患？”[6]（《老子》十











觉得这是美, 又有人觉得不美, 这就存在争议, 事物才有变化。 当所有人都认为这是完美的, 这样就没有
变化空间了。老子认为人们不必干扰事物的发展, 大自然会自动的调节, 使事物回到一个合理的位置。 可
见老子在道德经里是崇尚天道。“人法地, 地法天, 天法道, 道法自然。”[6]（《老子》二十五章） 
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Abstract: In ancient Chinese, people used Yin and Yang, Five Elements and Essence Qi theories to 
explain the law of the operation of things. Lao Zi used very concise strokes to depict the movement and 
change of things with the whole process and give the Code of Conduct that people should comply within 
the maintenance of social development. This paper uses the method in system theory to interpret the 
philosophical thoughts of Lao Zi and to clarify some misunderstandings some people have of him. 
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